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EXPOSICIONS 
ART 
Miquel Gil / Bonancia 
La presencia de l 'art és quelcom mes que 
una mani fes tac ió de l 'home davant d 'un tema. 
Ho és així mate ix , ¡ mol tes vegadas a inb aquest 
tema com a mot i vac ió o fons , de la h is tor ia de 
l 'evolucró, en aquest cas sentida i mani-festada 
per la inqu ie tud de l 'ar t is ta, fou la recerca de 
noves expressions, sempre, es vu lgu i o no, in -
f luenciades per l 'en torn en el qual es desenvo-
lupa la seva v ida. 
Té dones l 'ar t , un lloc i m p o r t a n t d ins la so-
cietat, i a la prov inc ia de Gi rona, tan inquieta 
a voler avanzar i a la recerca de medis o 
fo rmu les de comunicac ió ent re els homes. de 
les quals l 'art n'és un deis m i t j ans mes autén-
t ics, malgra t el si lenci de la p i n tu ra , apor ta un 
seguit d 'exposic ions, per m i t j á de les quals els 
ar t is tes, gí ronins o v inguts de f o ra , estableixen 
el diáleg del co lor i sent iments. 
Ciar que cada una d'aquestes expostcions, 
per un o a l t re m o t i u , seria mereixedora d 'un 
ampl i es tud i , mes tampoc és aquest el nostre 
p ropós i t , s ino el de deixar constancia de les ma-
teixes, com un esgraó mes del procés huma 
per m i t íá o valent-se de l 'art . 
Senyalem-ne, a ixó sí, dues que per ser 
coHectives, i a la vegada d 'un auténttc valer, co-
mentem d in t r e aquest segon t r imes t re de l 'any. 
A Figueres i concretament al Museu de l 'Em-
pordá , fou inaugurada a p r imers de maig una 
exposició de p in íors surreal istes d'aquella co-
marca . 
De tots és conegut que bona par t de la fama 
universal de l 'Empordá i Figueres, s 'est into la 
en l 'ar t , mit¡ani ;ant el qual una mun ió d 'homes 
son assenyalats com empordanesos, ta iment , i 
potser es així , com si aquest detall -fos ¡a una 
garantía d 'una qua l i ta t p ic tó r ica . 
Dins la d ivers i ta t de tendéncies, no h¡ ha 
cap mena de dubte que el surreal isme hi té un 
lloc p reeminent , ta lment com si en aquesta con-
¡unció de l lums, colors ¡ fo rmes, la t r amun tana 
hi jugues un paper impo r tan t . 
No es t racta dones d 'un ar t is ta aTlIat, en solí-
ta r i , que es mani fes t i per m i t j á d'aquesta ten-
dencia. Son mol ts , aparen tment , i cre iem que 
realment , desllígats els uns deis al t res, si bé to ts , 
bevent del mateix lloc, del niateíx ambíent , i m -
mersos en ell i tot el que aixo imp l i ca , també 
en to t alió que els rode ja , persones i coses, i els 
que podr íem d i r -ne aspee tes atmosfér ícs del 
país, que ells plasmen a les teles. Potser, ¡a d ' i n -
tants, teñen una percepció d i fe ren t a la nos t ra , 
mes f ided igna, d ins aquest món deis somnis , 
ta lment com sí no estéssim fo r tamen t Iligats 
amb Tautent ic l ta t quot ld iana. 
Per tot aíxó és fac t ib le organi tzar a l 'Em-
pordá una exposic ió de surreal istes, amb una 
c inquantena d 'obres, a m b noms tan coneguts 
c o m son; Dalí , Massanet, Planells, Figueras, Pit-
xot , Mar ia deis Angels. Santos, Esteve Francés, 
Remei Va ró , Valles i T u r r ó . 
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¿Quin és el mi l lor p i n to r surreal is ta? No hi 
cap dubte que per alguns la pregunta , — o la 
respos ta—, els seria fác i l . Mes, amb la con-
templac ió de l 'obra que s'ha preséntate bé es 
d i r que cadascun d'ells hi apor ta , d ins l 'aparent 
a f in i ta t técnica —exp ress i va— una faisó, una 
personal i ta t , per a ixó un sent i t i expressió, que 
no permet una classif icacíó gen u i na: tots son 
art is tes, 
La ment humana, si es pot en la i rar malgra t 
sigui uns metres, — p o t s e r sois uns cent íme-
t r e s — de la té r ra , es t roba en aquesta f lo tac ió-
csc i lac ió de real i tats ° n f o rmac ió , o amb des-
integració, ja que és d i f í c i l assenyalar, si és uns 
moments abans d 'a r r i ba r a la cúspide, o bé ja 
de baixada, o potser inclús en aquest mateix 
vértex, on les coses, els psisatges, les cares te-
ñen aquest apropament a la mate r ia l i t a t si tuada 
enmig del bu i t t t ou , si bé mol tes vegades 
es tracta sois d 'una par t de l 'obra, a l'ensems 
que tota la resta, segueix o es manifesta com 
llances prcvocant el cal. 
Const i tue ixen la sorpresa feta ar t . Potser la 
dob le sorpresa que hi és en el tema o m o t i u , 
en la manera d'expressar-ho i a la vegada a m b 
el cclor i el d ibu ix . Cares «de rara» perfecció, 
vol tades d 'e lements qua l i f i ca ts com estranys, si 
no fes, per a l t ra banda, que hom pot constatar 
alió que son, malgrat que es t roben com immer-
sos en una qu imera , com si I luitessin per esca-
pol i r-se, o per a r r i ba r . 
La tér ra , el vent, el cel, la mar, els homes. . . 
en el surreal isme teñen una mo l t destacada con-
creció ja que a par t la figura, hí queda reflec-
t ida tota la i nqu ie tud de l 'esperi t , fins i tot 
en les matér ies o coses mor tes , com si a elies 
l 'a r t is ta , les fes f r uc t i f i ca r . 
No pretenem anal i tzar el surreal isme. Sois 
donar comp te d'aquesta exposic ió deis art istes 
empordanesos que ens t ransmeten e! seu m ó n 
mi t jan i ;ant aquesta técnica o escola. Cada un 
d'ells, en el seu lloc precís, en el seu m o m e n t , 
sense d i r quí va ésser o és el p r i m e r ni el dar-
rer , sino que cada un amb plena independencia, 
h i apor ta l 'obra que mos t ra en bona par t el 
seu sent i r , pensar i real i tzar de l 'art , mi t ¡anqant 
el qual ¡ a la vegada rendeixen t r i b u t i admi ra -
ció a la seva térra i to t alió que a ella compor ta . 
ELS TAPISSOS 
L'al t ra most ra coLlect iva que ha estat pre-
sentada aquest segon t r imes t re , és la de tapis-
sos la i naugu rado de la qual va tenír lloc el dia 
22 d 'abr i l a la «Fontana d 'Or» de Gi rona. 
Mes de cent c inquanta peces varen ésser 
penjades, signades per f i rmes tan prestlgioses 
com Joan M i r ó , que apart el «Tapís de Tarra-
gona» que va c r idar f o r t amen t l 'atenció, en pre-
senta d 'a l t res de cartons de Tharra ts i Tapies. 
Entre els directes hi havia els de Grau Garr iga , 
un especial ista, Delclaux, Ángel Sans, Royo, 
Aure l ia Muñoz. 
Potser es tracta de I 'exposició mes impor -
tant a la nostra térra de tapissos con tempora-
nis. A ix i mate ix , es ben segur que ha estat la 
most ra que crea certa po lémica, — l o qual amb 
art és mo l t i m p o r t a n t — , polémica tant en la 
ca ta logado d 'a r t g ran , per part d'espectadors i 
c r í t ics , com la que presentaren els mateixos ex-
pos i tors , o un nombre d'ells, en denunciar certa 
descr im inac ió quant a la selecció de tapissos 
i empla^ament deis mateixos. 
Mes, polémiques apar t , cal assenyalar que 
va cons t i t u i r una autént ica a p o r t a d o que per 
a mol ts va ser un descobr iment de les poss ib i l i -
tats del tapís d ins de l 'art , inclús en els mo-
ments actuáis, que és potser alió C]ue es t ractava 
de demost ra r , entre altres coses. 
El marc acolÜdor per l 'art que és la Fon-
tana d 'Or , va jugar -h i , una vegada mes, un im -
por tan t paper, i la Caixa d'Estalvis Provincia l 
a m b la seva organ i tzac ió , t ingué cura i feu pos-
sible que els g i ron ins poguessin gand i r de la 
presencia d 'aquestra most ra de tapissos. 
ALTRES EXPOSICIONS 
Entre les moltes exposiclons d 'ar t que hi ha 
hagut aquest t r imes t re a la p rov inc ia , assenya-
lem: 
A Gi rona: «Sala Municipal» del 2 al 15 d'a-
b r i l o l is de Miguel Av i la ; del 16 al 29 Josep Pa-
drosa també amb ol is . Del 30 d 'ab r i l al 13 de 
maig Jaume Jiménez Tarrés, o l i s ; del 14 al 27 
del mateix mes, César Estany Gendre, o l i s ; del 
28 de maig al 10 de ¡uny Josep Grassa Honte-
cillas; de T i l al 24 Lluís Sarsanedas Bosch, tan-
cant el mes Francesc Morente . 
A la «Caramany», del 2 al 23 d ' a b r i l , l'ar-
t ista mexicá Juan José Tor ra lba presenta ol is i 
graváis ; del 29 d 'abr i l al 22 de maig , t ingué 
lloc una exposic ió de ¡oies, algunes d'elles amb 
disseny exclusius de Thar ra ts , Cu ixar t , And i -
vero, Rovira Brul l , Pere CoH, Alcoy i García Ví -
lella, ment re a l 'a l tra sala s'hi presentaven d i -
buixos or ig iná is de Cu ixar t . I del 27 de maig 
fins el 18 de juny hi va haver-hi una most ra de 
p in tu ra catalana del 1800 f ins ais nostres dies. 
A la Galería d'Art Sant Jordí, del 3 a M 5 d'a-
b r i l va exposar ol is l 'art ista Casacuberta; del 15 
al 28 l 'a lacant i Antogonza; del 30 d 'abr i l al 13 
de ma ig , l 'o lot í Danésjordí exposá aquarel. les; 
del 13 de ma ig al 2 de juny , p in tures de Rafael 
Griera i el 3 de juny s ' inaugurava una col. lec-
tiva amb una col. lecció de d ibu ixos d'en Pi-
canyol . 
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Sala Caíxa de Pensions: Del 7 al 21 d 'abr i l 
o l is de Joan Fábregas Montser ra t ; del 24 d'a-
b r i l al 5 de maig aquareMes de José Gómez 
Mart ínez; del 6 al 19 de maig ol is de Conxa 
Llobet i del 3 al l ó de juny el «Grup T r i o m » 
presenta olis ¡ ressines. 
«La Gábia»: De l ' l al 14 d 'abr i l o l is de Fran-
cesc Massanas; del 15 al 28 d 'ab r i l , d ibu ixos 
co l . lo r i t s de Mercé Ferré; de! 30 d 'abr i l al 12 
de ma ig , pet i ts teatres de Caries V i vó ; del 13 
al 26 de maig olis de Mar ia del Pilar Aisa i de 
Mar ia V ic tor ia C l imen t ; del 27 de maig al 9 de 
juny , p in tu ra i collages acrí l lcs de Santos i del 
10 al 23 de juny d ibuixos de David González. 
FIGUERES 
«La Cúpula» inicia i acaba el t r in ios t re amb 
I'obra d'en Dalí, l i tografíes i d ibu ixos, i en el 
mes de maig i presenta d ibu ixos i ol is de Segi-
món . 
«Art-3». A la p r imera quinzena d 'abr i l ex-
posá ol is i guaches de Lleixa; a la scgona, ol is i 
d ibu ixos de M i n i s t r a l ; després, d ibu ixos i l i to-
grafíes de Pr im Fulla, del 23 d 'abr i l al 13 de 
maig escultures i l i tograf íes de Pablo Serrano, 
seguint una d'ol is de Doménec Fita i al ¡uny hi 
va exposar ol is l 'empcrdanés Jaume To r ró . 
«Rhodas»: Llarga exposic ió d'en Bosch Pía 
fins al 13 de ma ig , per al dia següent inaugurar 
una exposició de «Dibuixants del Patufet». Al 
p r imer de ¡uny va inaugurar ol is de Celis-Berga 
i després, una col . lect iva. 
«Obanos»: A l 'abri l exposá Olis V i l á , seguint 
una col. lect iva i al juny una d'ol is de Cerní He-
redia per acabar amb una col. lect iva amb CoH-
de carrera, Batallé I Colomer. 
«Valles»: Una col. lect iva i ¡a el 21 de maig 
p in tures de Roch Poli Serge ¡ f lna lment una ex-
posic ió de d ibu ixos de Jordi Bronsoms. 
«Victoria»: Col. lectives fins el 4 de ¡uny en 
que exposá p in tures Cervera Conté. 
OLOT 
Sala «Francisco Armengol»: Inicia el t r imes-
t re amb una exposició d'ol is de Rafael Duran , 
seguint una de col. lect iva sota el lema de «pin-
tors de la riostra época». L 'empcrdanés Ramón 
Brefx exposá oiis amb temes d 'Olot i després 
fou l 'aquarel . l ista Manuel Bordal lo. Dos aquare-
listes mes varen seguir, J, Coma Pausas i des-
prés Vicente Gómez Fuste per, a f ináis ¡s de 
¡uny, una co l . lee t i va d'ar tistes o lot ins de l'ac-
tua l i ta t . 
«Sant Lluc»: Una exposició de cubisme, del 
barceloni Saniuan es presenta el mes d 'abr i l se-
gu in t una del banyolí Lluís F.oura que aporta 
Ol is . Ja al mes de maig exposá Lluís Cores la 
p r imera quinzena i després tots dos o l is . Al 
juny, una aragonesa, A ida Co r i n , deixeble de 
Beulas, va exposar aquarel. les, i es tanca el t r i -
mestre amb una col . lect iva, A par t en una sala 
ad junta a la Galería hi van teñir lloc conferen-
cies, xerrades sobre art i coí . loquis. 
«Les Volles»: 12 de maig hi expossren d i -
buiííos de Sunyer. Després, ol is de Frederic Co-
melles per seguir amb una exposició d 'Estber 
Minyana. Ja al j uny una d 'o l is de Regínal í Tinal-
ment una col . lect iva. 
«Galería d'OIol»: A l 'abr i l bi va exposar obra 
l 'escultor o lo t i Lluís Curós, de qu i cal assenya-
lar, apar t , la seva donació de 5ó obres, de ter-
racota i gu ix , així com alguns d ibu ixos , les que 
va fer donació a la c iu ta t d 'O lo t i que serán 
pesadez en una •^ •ala anexa a la de Josep Clara. 
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